
























Die Frage,  die das  ‚Re-Enactment‘  der Luftexperimente  im Musée 
d’Orsay mithin aufwirft, ist die nach der Grenze von Wissenschaft 
und Kunst, nach ihrer Verschiebung, ihrer tendenziellen Auflösung. 
Étienne-Jules Marey’s experiments in 
rendering invisible air movements and 
turbulences visible are of crucial impor-
tance to aviation research around 1900. 
The article takes these experiments as a 
point of departure to show how vortices 
of smoke, produced by Marey’s Machine 
à fumée , generated a visual knowledge 
of aerodynamic processes to promote 
human aviation. Moreover, it demon-
strates that the (air) turbulences also 
entered into the experimental practice 
itself, thus turning into “epistemic tur-
bulences”. As such, they did not only 
challenge Marey’s experimental setup 
and his ideal of utmost precision but 
also blurred the established oppositions 
between science and art. — Keywords: 




die  erwähnte  Ausstellung  unter  dem 
Titel  Mouvements de l’air, Étienne-



















ment de  toute  chose“,  in: ders. / Laurent 
Mannoni, Mouvements de l’air, Étienne-








































von selbst. Autopoietische Verfahren in der 
Ästhetik des 19. Jahrhunderts, Berlin 2006.
4  / Zu „Szenen des Wissens“ vgl. Helmar 
Schramm et al. (Hg.): Bühnen des Wissens. 
Interferenzen zwischen Wissenschaft und 
Kunst, Berlin 2003 sowie ders. / Ludger 
Schwarte / Jan Lazardzig  (Hg.): Spekta-
kuläre Experimente. Praktiken der Evi-





Sichtbarkeit. Fotografie in Wissenschaft, 
Kunst und Technologie,  Frankfurt  a. M. 
2002.
































6  /  Ebd., S. 34.
 7  / Vgl. Michel Serres: La naissance de 
la physique. Fleuves et turbulences, Pa-
ris 1977 (vgl. auszugsweise Übersetzung 
im  vorliegenden  Band  S. 287–304)  so-



























als  ein  Interferenzphänomen  verstanden werden,  das Resonanzen  zwi-
schen Kunst und Wissenschaft erzeugt; zugleich werden sie andererseits 
als ein Turbulenzphänomen greifbar, das Mareys Experimentalordnung 
grundlegend  auf  die  Probe  stellt.  Die  Geschichte  dieser  Experimente 






8  / Zu La Vague  vgl.  Dominique  de 
Font-Réaulx: „Vagues fixes et en mou-
vement,  autour  du  filme  La Vague 
d’Étienne-Jules  Marey“,  in:  ders.  / 
Thierry  Lefebvre  /  Laurent Mannoni 





physiques  et  naturelles“,  in: Revue gé-
nérale des sciences pures et appliquées 21 
(15. November  1891), S. 689–719, hier 
S. 699.
10  /  Im Gegensatz  zu  den Bilder  von 
La Vague, die sich heute im Archiv des 

























So  ungewöhnlich  sich  das Motiv  der  filmischen  Fotografie La Vague 
(ebenso wie die 1892 entstandenen Fotografien von Wolken)10 im Werk 










Marey wesentlich  von  zwei  zeitgenös-








Jules Marey. La mémoire de l’œil,  Pa-
ris  1999,  S. 238f .  Diese  Entwicklung, 
in  deren Folge  die Länge  bzw. Kürze 
des  Aufnahmemoments  zur  Determi-
nante wird, bezeichnet Michel Frizot 
als „Einführung der Geschwindigkeit“ 
in  die  Fotografie.  Vgl. Michel  Frizot: 
 „Vitesse de la photographie. Le mouve-
ment et la durée“, in: ders. (Hg.), Nou-
velle histoire de la photographie, Paris 
1995, S. 242–257.
13  / Vgl. Gilles Deleuze: Das Bewegungs-
Bild. Kino 1, Frankfurt a. M.  1989,  ins-
bes. S. 13–26.









































nophotographie in  dem  Bewusstsein 
eines – aufgrund der technologischen 
Differenzierung ermöglichten – Über- 
gangs  von  der  ‚Chronographie‘  (der 
graphischen Aufzeichnung) mit den 
Mitteln der Photographie zur ‚Photo-
graphie  der  Zeit‘  (Chronophotogra-
phie),  die  eine  strategische  Ausrich-
tung auf die Zeit und nicht mehr auf 




Weibel  (Hg.), Notation. Kalkül und 
Form in den Künsten,  Berlin  2008, 
S. 55–67, hier S. 61.
16  / Vgl.  Étienne-Jules  Marey:  „Le 
mouvement des liquides étudié par la 
Chronophotographie“,  in:  Comptes 









































































thode graphique dans les sciences expé-
rimentales et particulièrement en phy-








ren  immer auf die gleiche Weise ausgerichtet,  in Hinblick auf  ihre Be-
wegungsrichtung;  zudem  war  ihre  Geschwindigkeit  immer  gleich.“19 

























23  / Vgl.  Henri  Poincaré:  Théorie des 
tourbillons. Leçons professés pendant le 
deuxième semestre 1891–92, Paris 1893, S. 1.
24  /  Étienne-Jules Marey: „Changements 
de  direction  et  de  vitesse  d’un  courant 
d’air qui  rencontre des corps de  formes 
diverses“, in: Comptes rendus hebdoma-




















ger Medien forschten. C. Weyhers Nouvelles expériences sur les tourbillons 
(1891), Henri Poincarés Théorie des tourbillons (1893), Joseph Boussinesqs 
Théorie de l’écoulement tourbillonnant et tumultueux des liquides (1897), 
Henry S. Hele-Shaws Untersuchungen  zur Motion of a Perfect Liquid 











25  /  Étienne-Jules  Marey:  „Les  mou-
vements de l’air étudié par la chrono-
photographie“,  in: La Nature. Revue 
des sciences et de leurs applications aux 
arts et à l’industrie 7. September (1901), 
S. 232–234, hier S. 232.
der  von  August  Toepler  entwik-
kelten  Schlierenmethode  eine  be-
sondere  Bedeutung  zu.  Inwiefern 
Marey alle diese Theorien gekannt 
oder  rezipiert hat,  ist  unbekannt; 
er selbst erwähnt lediglich die Ver-
suche  von  Boussinesq,  Schlieren, 
Hele-Shaw  und  Mach,  aufgrund 
der  engen  Verbindung,  die  die-
se  hinsichtlich  der Visualisierung 























27  /  In Le vol des oiseaux beschreibt Ma-
rey die Müller’schen Versuche folgender-
maßen: „Müller konstruierte kleine me-
chanische  Apparaturen,  bei  denen  das 














In seinem Buch Le vol des oiseaux (1890) verweist Marey auf die fran-
zösischen Flugingenieure Alphonse Pénaud und Hureau de Villeneuve, 




























































tes rendus hebdomadaires des séances 



































Roland Barthes in seinen Bemerkungen zur Photographie,  „daß die we-
sentliche Handlung des operator darin besteht, etwas oder jemanden zu 
20–21







Aufzeichnungsmaschinen“,  in:  ders.  u. a. 
(Hg.), Electric Laokoon. Zeichen und Me-




















ben.35  Das  Experiment  bildet  bei Marey  lediglich  den  Rahmen,  die 






















40  /  In La méthode graphique formuliert 
Marey: „Alles, was der  Geist exakt erfas-
sen und messen kann, findet graphisch 
seinen  klaren  und  genauen  Ausdruck 
[…].“ Marey, La méthode graphique, S. 1.
41  / René Descartes: Discours de la mé-
thode, Hamburg 1997, S. 31.
42  /  Schäffner, Bewegungslinien, S. 133.






























































ziplinierte Armee  als Unterscheidung  zwischen  turba  im  Sinne  „einer 





































































48  /  François  Dagognet:  Etienne-Jules 
Marey. A Passion for the Trace, New York 
1992, S. 11.
49  / Gaston Bachelard: Der neue wissen-
schaftliche Geist,  Frankfurt  a. M.  1988, 
S. 18.
50  /  Étienne-Jules Marey: „Nécessité de




51  / Nicht  zufällig  sind  diese  als  Apo-
theose seines Werks bezeichnet worden. 
Vgl. Mannoni, Marey Aéronaute, S.7.


















Turbulenzen  können  demnach  nicht  nur  als  meteorologische  Phä-

















telte  Unterstützung  durch  das  Smithso-
nian  Institute,  Washington,  war  es  Ma-
rey  möglich,  seine  Experimente  mit  der 






logie  des  Radfahrens  beschäftigen  wolle 
und ursprünglich dafür Gelder  beantrag-
te. Vgl. Marta Braun: Picturing Time. The 
Work of Étienne-Jules Marey (1830–1904), 




56  /  Christoph Asendorf: Ströme und 
Strahlen. Das langsame Verschwinden der 
Materie um 1900, Gießen 1989, S. 133.
ihren Ausdruck, die  „das Schillern und  ständige Sich-Verändern der 
Wahrnehmung, den Fluss der Dinge und Empfindungen“56 bezeichnen 
(z. B. Henri Bergsons Begriff des élan vital). Enthüllt eine Nahaufnah-
me der experimentellen Praxis Mareys zwar die Grenzen seiner positi-
vistisch orientierten Bewegungswissenschaft, auf die er im Kontakt mit 
den Luftwirbeln stößt, so zeigt sie zugleich auch, dass seine Luftexpe-
rimente durchaus als Zeichen einer Fluidisierung des Wissens gelesen 
werden können, die ins 20. Jahrhundert weist.
